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花澤　周志	 	 	 １／２	
花澤　周志	 
HANAZAWA	 Hiroshi	 
千葉県立千葉東高等学校	 
大学29回生（81.3卒）	 
	 
81.4	 東洋リノリユーム株式会社	 
　　	 現東リ（株）営業推進部	 
　　	 （広告宣伝担当）入社。	 
　　	 東京第２営業所、販促宣伝	 
　　	 部、販促デザイン部を経て
09.4	 同社販促企画部。	 
	 
・ベ ネッセアートサイト直島ファン	
　クラブ会員	
・インテリアコーディネータ870417A	 
趣味：旅。	 
モットー：『行きたかった』こと
と『行かなかったこと』は同じ。	 
・著書	 
2003.5　　dwipa03  
2006.10　	 dwipa06	 
2009.12　	 dwipa09	 　	 
多島美の瀬戸内海。国内から見れば辺境に
位置する海流の中の島々。国内約300の有人
島を民俗学、生物学、地学、歴史、意匠、
建築等様々な視点から広く浅く訪ね歩く自
費出版シリーズ。	 
dwipa＝サンスクリット語で『島』	 
	 
1994.1	 	 	 	 執筆共著／（社）インテリア産	 
　　　　　業協会発行インテリアコーディ	 
　　　　　ネーターハンドブック販売編	 　　　　　
第８章	 床・壁・天井仕上げ材	 
2000.3　　共同編集／（社）日本インテリ	 
　　　　　アファブリックス協会発行イン	 
　　　　　テリア情報ハンドブック　　　　　	 
・制作	 
1988.1　　東リJAPANTEXブースプラン　	 
〜1998.1　　　　　	 
1988.3　　東リJAPANSHOPブースプラン	 
〜1992.3　　　　　	 
1989.10　	 建築設計家向けPR誌編集担当	 
〜2008.3	 
1992.4　　（社）日本インテリアファブ　　　　　　
リックス協会シンボルマークデ　　　　　
ザイン	 
・個展	 
2003.8　　千葉市緑区NAJAにて『島の写真	 
　　　　　展』	 
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
上：dwipa	 ３部作表紙	 
	 up:dwipa series book  
       covers	 
左：dwipa03内面	 
右：dwipa06,09内面	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千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
91JAPANSHOP 
テーマ：素材の棲む国─マダガスカル編─	
JAPANTEX’91 テーマ：純素材高感度1991 
 JAPANTEX’96 
 テーマ：LIFE 
 高齢者福祉施設における	
創発的空間提案	
２／２	花澤　周志	 	 	 
